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Total ChineseE χport ChineseImports
Total 289.9 151.1138.8
(I)Japan 60.1 30.9i29.2
（2)UnitedStates 42.8 26.7 16.2
（3）HongKong 40.7 32.9 7.8
（4)Korea,R. 20.0 7.5 12.5
(5)Taiwan 19.0 2.8 16.2
(6）Germany13.2 5.8 7.3
(7)Singapore 7.4 3.8 3.6
(8）Russia 6.8 1.7
｜5.2






























CrudeOil 34 12 4
ManufacturedGoods 26 49 73
Machinery 0 6 18
Textile 16 29 34

































project Millions project MillionS
1979-83 27 73 27 950
1984 66 114 138 203
1985 118 100 127 471
1986 85 226 94 210
1987 101 1226 113 301
1988 171 296 237 276
1989 126 438 294 440
1990 165 349 341 460
1991 246 579 599 812
1992 490 1070 1,805 2,172
1993 700 169] 3,488 2.960
1994 636 2565 3,018 4,440
1995 770 4592 2,946 7,592
1996 365 2600 1,742 5,130

























































1979 2.6 2.6 -
1980 4.3 3.4 0.9
1981 27.7 12.1 15.6
1982 368.8 38.6 330.2
1983 350.2 51.1 299.1
1984 389.4 41.5 347.9
1985 387.9 42.7 345.2
1986 497.0 86.9 410.1
1987 553.1 130.3 422.8
1988 673.7 154.7 519.0
1989 832.2 164.1 668.1
1990 723.0 201.2 521.7
1991 585.3 194.1 391.2
1992 1,050.8 259.5 791.2
1993 1,350.7 299.5 1,051.2
1994 1,479.4 346.3 1,133.1
1995 1,380.2 387.9 992.3
sum 10,656.0 2,416.5 8,239.5
*TheJapanesefiscalyearbegins1stApril.
source:JapanMinisterofForeignAffairs,White
BookonJapaneseODA ，variousyears.
specificprojects,suchastransportation,powerstation,environmentprotectionand
chemicalfertilizerplants,etc.,proposedbytheChinesegovernment.These
Japanese-assistedprojectshavegreatlycontributedtotheimprovementofChina's
infrastructure.andhelpedalleviatingbottlenecksinChina'seconomicgrowth.
3.Sino-JapaneseEconomicRelationsintheWorldPerspective
Asshownbytheaboveexaminations,Sino －Japaneseeconomicrelationshave
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developedrapidlysincetheopening-upofChina.Tradeandinvestmentflows
haveshownasubstantialgrowth,andremarkablestructuralchangeshaveoccurred
continually.Thedrivingforcesoftheeconomicintegrationofthetwomajor
economiescanbesummarizedasfollowing:thedeepeningofmarket-oriented
reformsandrapideconomicgrowthinChinahavepavedwayforstrengtheningthe
economiclinkageswiththeoutsideworld,andtherapidchangeofJapanese
economicstructurehasprovidedstrongincentivestotheJapanesebusinesscirclefor
seekingopportunitieswiththegrowingChinesemarket.Thedeepeningofeco-
nomictiesbetweenthetwocountrieshasbaseduponthestrongcomplementarityof
resourcesandindustriesofthetwoeconomies,anddrivenmainlybymarketforces.
ratherthangovernmentmanipulations 。Thisdoesnotmeanthatthereisnoroomforgovernmenttoplayanimportantruleinenhancingexternaleconomicrelations.IncaseofSino-Japaneserelations,asamatteroffact.thegovernmentsconcernedhaveplayedasupportingruleinpromotingmutualeconomictransactions.JapanhasbeenprovidingtoChinatheMFNstatussince1974,whenthetwocountriessignedabilateraltreatyontraderelations.ThetreatyobligesbothcountriestoprovideMFNtreatmenttoitscounterpart.Japa
】1a】idChinaalsosignedabilateralinvestmentprotectiontreatywhichbecameeffectivein1989.ThetwogovernmentsagreedtoguaranteeboththeMFNandNationalTreatmentforbusinesstransactionsforeachother
。Inhis1994visitingtoJapan,Chinesevice-premierZhuRongji,urgedaccelerat-ingJapaneseFDIinChina,andcalledouttofurtherincreasethebilateraltradetofivetimesofcurrentlevelintheforeseeablefuture.Zhu'sprospectwaswelcomedbybusinessleadersaswellasgovernmentofficialsinJapan.ItiscommonlyperceivedinJapanthatChinahasmaintainedarelativelyhighprotectiononthosegoodsinwhichJapanhasstronginternationalcompetitiveness.andthefurtherdevelopmentofinvestmenthasbeenlimitedduetoChina'sentryregulation.Therefore,JapanhasastronginterestinthedevelopmentoftradeandinvestmentliberalizationinChina,andacloserSino-JapaneseeconomiclinkagewillbenefitChinatoformamoretransparentandrule-basedbusinessenvironment,whichwillbeessentialforChinainitsincreasinglyimportanceofengagementintheworldeconomy.Inthelasttwodecades,EastAsiahasbeenthemostrapidlygrowingportionoftheworldeconomy,offeringagreatpotentialforthee
χpansionoftheworldtradeandcapitalutilization.WithintheEastAsia,Chinaoffersincreasingbusiness
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opportunities,andisgrowingintooneofthemajortradingnationsoftheworld.
LikeJapan,China'sinvolvementintotheworldeconomyisfull 一ragedandtnulti-directional.Sino
－AmericaneconomicrelationshasavitalimportancetoChina'snationalinterestandinternationalpresence.Issuesrelatingtotheongoingeconomicinteerationoftheso-calledChinesecircle.namelyMainlandChina,HongKongandTaiwan,havealwaysbeenthemajorconcernoftheChinesepolicymakers.Inasense,whilethedevelopmentofSino-Japaneseeconomicrelationsisofgreatimportanceandofferstremendousbenefitstobothcountries,itselfisbynomeansspecial.BothChinaandJapanhavegreatinterestsaswellasresponsibilitiesinmaintainingaopenandfreeworldtradingsystem.andthisinturn.willcontributetothestrengtheningoftheeconomicrelationsbetweenthetwocountries.
〔NOTES 〕1)ItisbelievedthataconsiderablepartofChinesee
χporttoHongKongwasdestinedtotheus,thismadeChina'stradesurplusovertheusevenlargerthantheChineseofficialstatisticswouldsuggest.
